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УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ  
 
Проблема торговли людьми – хорошо отлаженный транснациональный 
преступный вид деятельности – продолжает оставаться актуальной для 
Республики Беларусь, как и для всего мирового сообщества. 
За последнее десятилетие основные формы торговли людьми в 
Беларуси  практически не изменились: это преступления, совершаемые в 
целях сексуальной или трудовой эксплуатации [1].   
Совершенствование национального законодательства является одним 
из направлений противодействия торговле людьми, которое имеет в 
Беларуси комплексный характер.  
Наше государство является участником всех универсальных конвенций 
Организации Объединенных Наций. Международные договоры явились 
основой для создания национального законодательства.  Урегулированы 
проблемные вопросы в таких сферах, как трудоустройство и обучение за 
границей, международное усыновление, деятельность туристических, 
брачных и модельных агентств. Законодательно закреплено понятие 
«жертва торговли людьми», определены меры по защите и реабилитации 
жертв. 
В 2005 и 2008 годах в Уголовный кодекс Республики Беларусь [2]  
внесены изменения и дополнения. Теперь в Беларуси действуют 6 
составов преступлений, криминализирующих торговлю людьми и 
связанные с ней деяния, которые охватывают все виды и формы 
«современного рабства». Максимальное наказание – лишение свободы 
сроком до 15-ти лет с конфискацией имущества. Вот эти статьи: 
1) Статья 171 «Использование занятия проституцией или создание 
условий для занятия проституцией», 
2) Статья 1711 «Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение 
к продолжению занятия проституцией», 
3) Статья 181 «Торговля людьми», 
 4) Статья 1811 «Использование рабского труда», 
5) Статья 182 «Похищение человека» (если действия совершаются в 
целях эксплуатации людей), 
6) Статья 187 «Незаконные действия, направленные на 
трудоустройство граждан за границей (если эти действия привели к 
эксплуатации человека за рубежом)». 
Преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса 171, 
171¹ – влекут исключительно сексуальную эксплуатацию; 181¹ – влекут 
исключительно трудовую эксплуатацию; 181, 182, 187 – влекут как 
сексуальную, так и трудовую эксплуатацию. 
Преступления, связанные с порнографией, в том числе детской, 
вынесены в отдельную группу. Наказание за детскую порнографию – 
лишение свободы сроком до 13-ти лет с конфискацией имущества.  
В июле 2012 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «О 
противодействии торговле людьми» [3], который вобрал в себя и 
систематизировал нормы всех ранее действовавших правовых актов в 
рассматриваемой сфере.  
В июле 2013 года был принят Закон Республики Беларусь от 12.07. 
2013 г. № 40-З «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции 
Совета Европы о противодействии торговле людьми» [4]. 
В 2013 г. на рассмотрение в Парламент вносится проект Закона 
Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы 
Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и Процессуально-исполнительный Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях», предусматривающий 
новую редакцию статьи 181 Уголовного кодекса (торговля людьми), а 
также совершенствование норм, криминализирующих деяния, связанные с 
торговлей людьми и детской порнографией. 
В Республике Беларусь принят ряд нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствование деятельности, связанной с 
оказанием реабилитационной помощи жертвам торговли людьми.  
В Беларуси реализуется Национальный план действий по борьбе с 
торговлей людьми, представленный в виде Государственных программ. 
Сейчас идет выполнение мероприятий третьей по счету Госпрограммы 
(Государственной программы противодействия торговле людьми, 
нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 
2011–2013 годы) [1]. 
Национальный план действий реализуется с 2002 года. 
Первая Государственная программа комплексных мер по 
противодействию торговле людьми и распространению проституции на 
 2002-2007 годы была выполнена в полном объеме, обеспечив 
взаимодействие более 15 различных министерств и ведомств [5]. 
В целях дальнейшего совершенствования и эффективного 
противодействия торговле людьми была разработана вторая 
Государственная программа противодействия торговле людьми, 
нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 
2008-2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 
от 6 декабря 2007 г. № 624 [6]. В качестве приоритетных в ней были 
предусмотрены меры, направленные на предупреждение и профилактику 
торговли людьми, борьбу с детской проституцией и детской 
порнографией, дальнейшее совершенствование национального 
законодательства, системы и механизма социальной защиты и 
реабилитации потерпевших. 
Указом Президента Республики Беларусь от 2 октября 2010 г. № 518 [7] 
утверждена очередная Государственная программа противодействия 
торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними 
противоправным деяниям на 2011–2013 годы, которая призвана стать 
логическим продолжением проводимой государством политики по 
противодействию современной работорговле. Значительная часть 
предусмотренных мероприятий направлена именно на предупреждение и 
профилактику преступлений, связанных с торговлей людьми, а также на 
устранение причин и условий ее появления. 
Основные формы торговли людьми в Беларуси – это преступления, 
совершаемые в целях сексуальной или трудовой эксплуатации. В 2010 
году был выявлен единственный факт, когда торговля людьми имела 
место в целях изъятия органов. Необходимо отметить, что сексуальная 
эксплуатация является самой распространенной формой торговли 
людьми. Так, из 4 970 жертв торговли людьми, установленных в 2002–
2013 годах, сексуальной эксплуатации подверглось 4 386 человек, 
трудовой – 581, изъятию органов – 3 [1]. 
Сегодня Республика Беларусь преимущественно является страной 
происхождения «живого товара». В целях сексуальной эксплуатации 
трафикеры переправляют людей, как правило, в страны Евросоюза, на 
Ближний Восток и в некоторые регионы Российской Федерации 
(преимущественно, в г. Москву и Московскую область).  
Кроме того, существует внутренняя эксплуатация (когда белорусские 
граждане эксплуатируются на территории Беларуси). Здесь сексуальная 
эксплуатация также превалирует над трудовой эксплуатацией. С 2011 г. 
наметилась тенденция преобладания жертв внутренней эксплуатации над 
жертвами, подвергшимися эксплуатации за рубежом. 
Второе направление: вопросы координации в сфере противодействия 
торговле людьми разделены на две составляющие. Первая – затрагивает 
 координацию правоохранительных органов. Координационное совещание 
по борьбе с преступностью и коррупцией, созданное при Генеральной 
прокуратуре, координирует деятельность Министерства внутренних дел, 
Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного 
комитета, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета (это 
республиканский уровень). Аналогичная структура действует на 
областном и районном уровнях. Вторая – касается координации при 
защите и реабилитации жертв торговли людьми, в том числе за 
рубежом. Здесь Министерство внутренних дел координирует 
деятельность Министерства труда и социальной защиты, Министерства 
образования, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных 
дел и общественных объединений. 
Третье направление – система подготовки кадров. В Академии МВД 
Республики Беларусь с 2005 г. для криминальной милиции 
осуществляется подготовка специалистов по противодействию торговле 
людьми. С 2007 г. функционирует открытый при содействии 
Международной организации по миграции Международный учебный 
центр подготовки, повышения квалификации, переподготовки кадров в 
сфере миграции и противодействия торговле людьми, который является 
базовым учреждением по профильной подготовке специалистов из 
государств-участников СНГ. При содействии международных экспертов 
разработаны образовательные курсы, которые затрагивают 
противодействие не только торговле людьми, но и нелегальной миграции, 
борьбу с детской порнографией в сети Интернет, а также сферу 
реабилитации и реинтеграции жертв. 
Четвертое направление – международное сотрудничество. Беларусь 
активно выступает с предложениями по борьбе с современным рабством 
на международной арене. В ходе Саммита глав государств и правительств 
в сентябре 2005 г. в г. Нью-Йорке Президент Республики Беларусь с 
трибуны ООН выступил с инициативой об активизации усилий в 
противодействии торговле людьми, особенно, в борьбе со спросом на 
живой товар. В развитие данной инициативы 30 июля 2010 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Глобальный план действий по борьбе с 
торговлей людьми. В Беларуси ежегодно организуются международные 
антитрафикинговые форумы, на которые приглашаются представители 
заинтересованных органов зарубежных государств и всемирно 
признанные эксперты в сфере противодействия торговле людьми. Так, в 
мае 2013 г. в г. Минске проведен семинар для представителей 
компетентных органов государств-членов Группы друзей, 
объединившихся в борьбе с торговлей людьми, и международных 
организаций по теме соблюдения различных аспектов прав человека в 
процессе борьбы с торговлей людьми. В работе международного форума 
 принял участие заместитель Генерального секретаря ООН – 
Исполнительный директор УНП ООН Ю. Федотов. Государственными 
органами Беларуси налажено сотрудничество с такими влиятельными 
международными организациями, как Программа развития ООН, 
Международная организация по миграции, Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Детский Фонд ООН и другими. 
Успешное противодействие торговле людьми также строится на 
взаимодействии правоохранительных структур стран происхождения, 
транзита и назначения. Министерством внутренних дел Беларуси налажены 
прямые контакты с правоохранительными органами стран Евросоюза, 
Ближнего Востока и Содружества Независимых Государств. С некоторыми 
странами у Беларуси есть международные соглашения исключительно по 
противодействию торговле людьми, например с Турецкой Республикой. Это 
существенно повышает уровень работы правоохранительных органов. 
В последние годы преступность, связанная с торговлей людьми, 
видоизменилась, к старым проблемам добавились новые. Преступники 
тщательно конспирируются, маскируя свой преступный промысел под 
легальную деятельность. Для маскировки своей преступной деятельности 
организаторы, например, создают на территории республики  модельные 
агентства, где вербуются девушки с наиболее привлекательной 
внешностью. Особым спросом пользуются несовершеннолетние жертвы. 
Реалиями современности становятся факты приезда в Беларусь 
иностранных граждан с целью организации «секс-туризма». Примерно 
треть преступлений, связанных с сутенерством, приходится на г. Минск. 
Использование занятия проституцией все ещё остается на высоком 
уровне. Кроме того, наблюдается рост преступлений, связанных с детской 
порнографией и педофилией, которые зачастую сопряжены с торговлей 
людьми. 
Торговля людьми – хорошо отлаженный транснациональный 
преступный вид деятельности, приносящий колоссальные доходы 
трафикерам и занимающий в криминальном мире третье место по 
прибыльности после торговли оружием и наркотиками. Предпринятые в 
Беларуси меры позволили существенно снизить масштабы торговли 
людьми.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПО ДЕЛУ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
 
Постановлением в административном процессе оформляются решения 
суда или иного органа, ведущего административный процесс. На основе 
анализа норм Процессуально-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) 
могут быть выделены разные виды постановлений. В данной работе 
внимание будет уделено некоторым вопросам постановления, 
выносимого судом по результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушения и по результатам обжалования 
